






SI p.llllca 1.. JIIVII
Nueva. industrias
. forestates que po-
drian establecerse
.. '.
En esta provincia, exi::.ten sola-
mente, pcquelios lateres par::: LJa·
cer cncharas y Lenrdores tl¿ boj,
que vendt'1I d~ seis a ocho pesetas
la gruesa; industria <fue 5:lcándo·
la del primitivo y rudilTl"lltario
estado eu que se encuentra. y ex-'
tendiéndola a mulLit~¡J de varia-
dos ollielos que pueden ublenerse
de aquella especie, dada vida a
gran lIúmero de obreros.
Oouervaoión, coloración e in·
oombut1bUiW 41 1&1 madel".
.\lucbos son los proccdimif'n16s
eilll)lp~dl)" para eonserv.u, colorar
r h1.~er i:tcombu"tiUlr" las iIl~lde­
ralO, que pueden liar lugar a inS-
(OoDt.inuacióc)
Para terminar, ya manera de'
1 re!iufTlen, diremos, que la rlie!llión
qlle nos ha ioducilJoa cmborl'ollar
estas cuarLillas, prc.senta dos gran-
des aspectos: uno d, resoludó"
inmediaul e inaplazable, referente
a nuestros Iratados de comercio.
ya que de éstos los que boy lene-
mas en vigor, caducan en los me·
!les que nos restan del año v ocio-
so 1105 parece adverlir el 'peligro
que cualquier dilación pudiera en-
trañar, antc la perspecli\'a de una
paralización de gran parLe de
nuestras industrias, por falla de
malerias primas; cuando nn, la
gran necesidad de abasLecer nues-
tro mercado interior, de aquellos
articulfls que, por no producirlos
o ser insuficientes a nueslro COn-
sumo los 'lue obtenemos, nos ve~
mos precis3dos a su importación,
Yen cuanto a la ereacióu de mer-
cados en el eXLerior, cierto que
la tarea f>S Mdua, flue no es obra
de días ni de meses, sino de mu-
chos arios, pero ini,ciémosla, apor-
Lando cada UIIO nuesLro concurso,
por modesto que sea, y no lo du-
deis, dilatan~lo progresivarnente
llue,slros cauces, tJia llegara en
que vcamo,¡ convenido en f'splén-
d.ida realidad, lo que hoy, desgra-
cladamell{p, no,; parecen fall{:tsti-
cas conc~pciones.
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de la ralta de mercados propios
donde extender sus producloS.
Quiza pensando así, en septiem-
bre de i9t7, dias antes de aban·
donar su deparlamento millislf'rial
el Sr. Vizconde de Eza, ordrllnse
a la dirección general de comercio
un detenido estudio de lOdo lo
concerniente al fomento v de¡¡;-
arrollo de nueslros mercados en
el mundo. '-;stos, si han de tener
consistencia firme, 110 pueden ser
libra del momenLo; lampoco resul-
tado aunque si objeLo de conver-
saciones diploll1iHica~; su ma~or
arraigo estriLta en la mejor adap-
tación de producLoS, y eS la Ser;'l
tanLo más completa, cuanlO mayoI'
sea la comunidad espiritual entre
ambos paises, produclOf y consu-
midor. Lo cual atlmitido, cOlwcn-
gamos en que España como lIifl-
guna olra nación, se baila ell con·
diciones de Irabajar sobre terreno
abonado de antemano.
No debemos persistir eu nues-
tro error, de mirar con indif.!rclI·
cia y-a que 110 d.'cirlo-hasta
COII cieNa irouta, cuanlo art'cle a
la buena marcha "j norm;d desen-
volvimiento de nuestra vecillQ la
república portugues'I, ot\'i!lillldu
que de ella 1101105 separa l:lillO una
de tantas incilienciai hislórica::. y
(Iue solo c3minaudo paralelamen-
te, podra la P€'lIlllsula Ibérica dar
lUHe el mUlldo la sensació" de 1111
factor de primer orden.
f)~ olra parte, cunlllAs Vf'l':eS lIe
no~ habra dicho ('11 el Parlamento,
~f1 la tribulla dt"1 ateneo, en las
columnas de I;~ pr'Pllsa, t~1I rIllllti-
tuú de rOI!f'lll~, revisLas etc. que el
probleUla espariol t'S el íl1llerie'¡lIl/;
y, sin embargo.•qué lauor ha si-
lIo la nueslra cerca de aquellils rC-
I)úblicas del centro y suJanlt'riea,
paises quo po su idioma, religión,
coslumbres e'c., lalll15 31lalngias
lienen con nosotro~? Duo ele nues-
tros escritores eontt>mporaneo!, ha
I:OltL. t::ado el problema e:lp:uiol
cerca de America , pr"guntalHlo,
si sobre el canal de Panamá va a
gravitar una aLmósfera espil'ÍtlIal
lalina, hispana, o por el contr3-
rio, sera un pedazo de cullu-
ra sajona. Sí lo úllÍmo, dice Pé-
rp.z de A)'ala, "aldra tanto, a la
vueha de poco tiempo, como la eli-
minación absoluta del espiriLu es-
pañol de la faz de la tierra, Y ~i
no lIee;-3 a ser 111 primero, sera por·
que 1I0solr..;) flO ~ut'ramhs } Ihir
que nuestros Gnbu'r:lO'i 110 sepan.
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plazo de seis meses, a contar del
primero de enero de i9i9, plazo
que podrá renovarse tacitamente
por otro desde el primero de julio
al 20 de septiembre del año en
cnrso; eonyellios con Noruega,
Países 8ajos, Suema, Dinamarca y
Estados Unidos; con Francia, fi·
nalmente, un cmodus vivendi» 29
de noviembre de i90S, estable·
eiendo «(sine die»), se apliqlle <1 los
productos franceses a su entrada
en E:;paña, el trato de Ilación mas
ravorecida.
En dichos tralados, tablas de
m,Uluas concesiones, complemen-
tados con unos aranceles mas o
menos perfectos, se ha desenvuel-
to nuestra actividad mercanLiI en
los ultimas años; mas conucido su
espirilO, no hubiera .!liido preciso
atenerse a 1, leLta que los infor·
ma, toda vez que la misma fuerta
de las circunstancias patentiza su
ineficacia en los momentos actua-
les.
Pero, ,hemos pensado p.n que
éstos no pueden IJrolongarse inde-
finidamente? y en caso aJirmativo,
,qué, orientación es la nuestra'
lJu~ derroteros nos hemo:; trazat.lo?
Mu)' triste es tener que decirlo,
pero la única verdad es, que ni si-
quiera iniciar nuestro engrandeci-
miento 8111e el dolor ajeno, hemos
sabido.
y téngase en Cllent:.l, qlle, al
decir CSlO, no es que echemos en
olvitlo lIuesLra diplomálica en es-
tus úhimns me..es, no; es ql.JC, c.n
ella, 110 acerLamos a percibir un
resultllJo prílctico, flues lo Úll¡(~()
que en tal conceplo 'iObil'sale es el
convenio económico financiero
concertado con Francia riurante
la úllima etapa de ~I)bierno del
Sr. COllde de Romanones, a la sa-
zón ministro de I-Iacienda el señor
Marqués de CarLina. 'i cuyas tres
bases funt.lamenlales. ravorel:er y
eXlellder las buenas relaciones eu·
tre los dos países, reciprocidad en
el intercambio y Lener siempre en
cuenta las necesidades naciollalcs
como circullsu&llcia' preferente, na-
die I~a discutido; pt'ro ~uyos re
suILados, lfln justificadlls recelo:;
han infundido, que en mas de ulla
ocasion n16tivaroll los comentarius
de la prensa.
Pasemos, ahora, a examinar un
segundo aspecto de la cuestión,
siquit'r:l lOea sompramente.
Nuc:>Lra indu::.tria, de por si de-
ficiPllte, reseotiase, no obslalHe,
,
ADuaej/M ~ comunicadol • prl-
el.. coa,eacloDlI••.
No le deTlleluD otigil'l.le., al
le pu.bltcart liDgut qu. oe elUi
Ir.....
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Sooó la boro de la paz, y coo el
Tratado de VersaUes. ratificado
y. en algunas de las Cámaras a
cuyos p.ises principalmente aree-
LI, eolr. la vida en una rase eeo-
nómíco mercantil a cuya ¡onnen·
~ia diOcilmelJte' podremos sustrler-
o..... yo ~ue a lodos por igual DOS
licanll, siquiera sea de muy di~·
dl\ltls mineral¡.
: La conquista de las armas por
liS armu, no será su caraeteristi-
c..a~ anles bien, prescindiendo de
eiriunsl.neiag meramente ocasib-
oBI~s, tí m'.yur (uerta residirá en
la más inLima compenetración de
IUI elemen.os.
.con baSl&nte anterioridad al fi-
ou de'la eontienda, en las confe-
reneia iO\eraliadas, ~e caracter
•eednómico, en París y Roma, in-
~iQu~a¡e la rormación de grandes
b~oqu~. eumerciales, eXlerioriza-
dos en forma de Irllados. De los
Imperios cenlrales, no hace mu-
ebo se nps bablaba de la posibili-
dad":'-mejor ruera decir' necesidad
-de una radical tralldormación
en el ZoUvere(r\."'.lemIII1, de acuer-
dD ~OD los que a su lado comba-
tieron. En soma, no bien babrá
entrado en rjecución el Tratado
~e paz. que uoos y airas apres'~n­
se a esla nueva ofensiva, de un
ordeh más elevado así moral como
materialmente considerada.
• Qué poilioión ocuparán eo eUa
lós pueblo que hemos permaneci-
do n~4Jltale8? Y estrechando el
cereo de nuestra pregunja, ,qué
lugar le está reservad/) a nuesLra
qllerida España!
Empresa superior a nueslra pi u-
ma responder cabalmente, vamos
I inlentar, libres de Lodo prpjuicio
decir ligo de nuestra actual situa-
eión, exponiendo algunos antece·
dentes y, consecuencia inmedial.,
la necesidad de revisar nueSlros
valorea 8 menos de poner en liLi~
lio nUMU'. edntimYidad hislórica
como na~¡¡~n.
?~.~ in{ciltr~ l~ cOlltlenda euro-
~. ln'u,est'" vida comercial venia'
delQ8Dlando, en un traLado lJe ca·
merció ean Suiza, 1 ti dp noviem·
bre de 1906, cuyo plazo de dura-
eió¡d.,Cúo el arl. 8.' del mismo
~rr. ~de diew años; en otro de eo·
mi'rcio y nevf>gll'dón con 1t31ia', ~.
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Apenas llevamos una emana de Go·
bierno idóneo, homogéneo,.y J8 seper·
Clbe en el bOflllDllt9 polítiCO la cOJlora
para' derribado.
Maurlst&s, 'r~ervi8t., romanonistas,
c<>aligados más o meoos francamente
8e aprestan a la batalla cuando to'do
hacía pr6E\umlll QU~ el nuevo estado de
cosas se deslizBria pllicidamentf.', aproo
bándose el prog'rama mioimo aque se
comprometió ei Gabinete Stiochez de
Toca.
El país 8e preguntará' 1l80morado 8i
hay derecho a que siga interrumpida
IIU vjda social y económica porque un06
cuanto~ seftOr~:l con D11S~~cs de fuerzaa
parlameotaria8 deseen da!' una batalla
politica mils para el logro de concupis-
cencias y manejoe iuconfeijables,
Ouando el 8r. Cierva erB M¡ioistro
declaraba que DO podill perder[l'e UD mi-
nuto mBS ~in grave rleigO de la. reCaDs-,
trucción oacional y se :nanifeetaba
también tao legllli8ta. que nQ admitía 1..
idea aiq\Jier& de que pudi.ya diacutirlle
UD dictamen del Tríbuu'al Supremo
Todo e.o ha pasado II la HístOria.
Boy el disco e8 OtlO y el C8soe!l que uo
baYI Gobierno po'lble 111 ea el 00 tle·
===~=""':==,,=~,.~====__~L:;;,;A~L;:;;N;..;,;1;.;;O=~~""'=~~U__~%=91,Óll fiIj:-
tal¡H'ell es la provincia (,!ldl'::!'; Dt"D l. pr"pntH1f'rJ 'Cj,1 o la innD~Dcia Pro JlIiag.'sterio A8rm ll" 111 dignidad Je lol\í.e,.
·.l 1 1 1- dpbidu pI Ctlciu\ll ;llurC18DO o el trn· JJI t.rúlllH.l r"~r!:II si Ctl.yeaen 60"" ¡OJ,.desllnau:Js a l le 10 11 lJf'lO. ~ d:til •
vietlll O"odl' dE" .Rornanones. per ont e.etror..de deollotllr.. f" DAI.
l.," ell'I"'''",C,"'II df" la" madpl'as r' .,¡ Ellli"o del ~-go g' ,b·_A~,.O' d... ~Iltre lut: talloR fl1a~roquletl pO po- ... ,a»\I.... ' ..O"UoIlI8gra el! el.
puede hacer,p; al aire li!.}l'e o ell die Ilegari:t' a ro ," gil &i'le pt'flodo de Actt' aolemne, hnllaote del 'le. pn Alu" a l. opinIón, oay_ in b.
los almacenes, .. piLmJlIhh de fila· df>CsflenCl8 ('fllíti<'a todo el po'i1ble, m· Jaoa,8D el AI~~Ar8gón le gtaUlerá oau"a n. lnOf,ltura de E"pa el
nera que no apoyen sobre el :Iue-- OOl'l la uoble elDulücióo de trabajar por r&mlft'do imDere~f'\,J¿ro t!'8 el \.et.{t '1- meno preciO de la 0la8e
I .l· 1 I . el bUC'll de Eallalill. do el domingo último *'0 el "Saló.V.. - El t.rf,-4ticó-e8 elúltlO )' ¡Weu3 Clreu ar e aire .'nlre
I . I Aute ,a p:obabllidart de que la int.ri- ridade"!!. Y oo~la el peaas pilas; por ín'ner::llón pro u,.~a· ga t"lUof~ dpjan IHlHretirol'l vpranipg,)B AlH "e r"olá" con nna ~ola ..,ir~- oa.. regalilta par,
da eH agua, pues eSla distldve 108 untl8 J lag otro~ y ~e procuró basta cióo el magistérlO de la provlDoi.; .IJi ,cioe~8,fo. y
gr~,JJ parLe de la sa\'ia ) \ uelvc la de ('omprom~ter, uoa vez rn:ís, a I 8e congregaron, movido,. por 011 [JUl'- t.aot•.
madera impUlrt-scibje, disolvit>lI' Corona. hacipDdola vt"OIr Q qu- pretieo- OlO 1l9Dt.j.r,-silI\patia haaia la C801:l. LM' d tlpoé,;¡ 18.8 oonolosioD811 q1l6
d ose aq uéll a CUll más \'eloei.r<lel en Cla~e y qwzi a qu'" a ú.~", t:D el Due,·o del lDafl4tro,--.eleuwltl.o!! .j,e l.O,J.~ -!al!t" -p[o.pQ¡i~A<j~d81 6'8h.de:--
1 d 1 I j y bochornoso c. pectara.u que se pre ela ·e·· t'oclale", ('lero, mi\i.aia, lnt.BI~o-- D~oel?lte e.l .~'ero b.a}"e de 101e 3A'ua u ce que en aJ!ua ~a al a, pera. t.u9lps y la!J ola"es bamildes r¡>lIpoo- ti ..rvdore" POllLlO08;" pero,•• ~ 'API'
pero la podredumbrr' contenida Y8 LO "etrata1rfl' izquie-rdMyd.. de- diendClala invitación ampha heoba' r.clone.. fu"'nn de!loida-,qnid. lJe le
('n g¡"rllltln se propaga rápidamen- recha sinu de alfl"o que Importa mú, o por el OOlDlt.& OJ'~u.iu ....60.4e Ue-..•.uü1ra.u a la- IH"«Mei6rr.-
lt- ell la primera) se ot>lit'ue en sea dpl ecoro publico y 'le qUf' f"ste gar a. l!lo id-nt.ifi"aciÓo del pueblo 'Coo . TM~lD:t l·onfiaudo en que le bará
,la segul1Jti; irnpresmandolas de país, digno de mejw f:up,rte, lOe impoo· Jaa u,D-iraIlJooe"liel Magillterio. JURt.IO¡a .. los m.etti-b<t.~ «Jr;o'd.1
1 • • d I II·l ga de uua vez a tale,; tnil;eriail p()lih· EL acto da. prillClplQ. 1.., cuatro y .pJawq"') ! L ,a qUlLrau c:l IU JO ue 'l"a lIlCZ- - f"
cla de brea seca j' brea liquida 'cas,lca.bandu para siempr,{ con re i.o- media y pr¡>sida el 8ellor IoeR~ot.or Jl!- Dofta Mari. 81
triga deelf'a qu~ implltlibilita SJ r~8ur- fl'l (h- la provlllcia O. Lui~ ir.ooisao 1IIi' .. lIIi
para presel'vJrlas do I"s 3ltentes gtmiento eD'~1 moméntfl m'-;; Iloiemop O.ldeano 00818 Junta 100al ddprime- EA maestra nacioDll1 dé, ~art[& a.
eXleriores; earbOlllziHlfiola:l SUf'l'r y gra-;e de la blt'toria del mundo. ri. ensetl.aDu, 1'1 ,!.Io ..tde, UD' delega· T....ri'e y es 6&IDda~ por la I,-~",td.
ficialmenle. COII lo q~le se dC:llrU- l'ouestwt' eoemigod ro 10 meco.Jcilia· ,to del s~or OblS¡:Kl, y 1':>99aOoreltOrlo- blea con UDaeotuslA8laofació.. fI 't
yen los ~ér¡nelles or~anizados y bies DO cooceb riau nada p~or eu nues·' doras. " ,BabIa con geJ;ltil eJocuellcic." bo•••
se determina la nroduccióll dI' una tro dahO Se habia logrado la forma· E¡"'''''''flnr Ga.ld .. ano· en óreve8 pero ta d6belivoltura. y con adeat61l-briCf'(l
,. clón de uo Gobi~rpo con el objetO ex- eloollentes fnlies explioa el objet.o del J?Meo"uel~b el tema cCuft\lr& yed~.
peqneña callLidad ¡I<' alqui\r:H1, clu~\'fo de calmar 19Y paslooe'" en lucha mitio, talada. galantement.e a tbdo. y caclón de ta mojer eó la aocie.d,dt.
que, penetrando al~o eH l!l made· .Y cuando r':flpirabamori aote la per6pec· haoe la preattataoióo de 10.tI or.dores. El bombre..:-dice_bilo el Dtlr~ó '.
ra, basLII para deLcller Sil allera- tiva de baber logrado al nrcesario se- D. Joaqufo Celma, ma~~rode Jaoa, IU medida y la mujerl8'vaemaDcip6D]
ció!) duran,e 31~úrl tiempo; por dantet bete aqui que lad Ila"iooei> vuel Ool\a Mari. G~ro(ll m"aa~ra Qaoi?oal do a compás de la cultora. Esk ee Jo-
infillraciVI' de.sllbsl:wdas llllLisén. veu a aparecer en la aup<>rficie y que del. partidode.Tamarit.e, O. Ellt.nielao ~r'a en el bogar, en la !,8t.::]~:,\ p~.,
l' ésttl, como el de la. buena pipa, es 'el Trloas, oanóOlgo de Jaoa, O, José M",. rla., eo la elleuel. profesional. J
licas (~ales metálic¡¡s, h,'ea y sus cueóto He no anabar nunca. da Graol", mUlItro de Bolea, O. JaiUl Afirma qne para la m'nJ¿r DO~ b.,
dcrivados, mCr.t:l!hi do hl'í'¡J y de Quizá y sin quid no es este el Go. LlloOllsa, diputado,provinoial r¡ D Ama- mlls escueta que el hoga"t'l f If., /TI
crC'osoLa, ;¡gua d~ jahúll con ulla bi~rno ideal para ffi8pal1oj pero era el dao Garqia, maellt.ro de 8IeSOIl.II, pro· Compara la labor¡lJJJlte~ial COd aH
canlidafl débil du acirlo. ~.u1fúri.co, único Qe momelltA par~ ~rvIMi\e OBUr nUlloiil.ron disoursos ma$llIt.rales que eJ:quisjta j~rdil¡lprla ~J!a 'del~
elCeLeI'~,) Ur1.1 vez .bien see.as las ~ al"d~8bordamleutoque sA avecinaba. el &lldito,rio' col1 e¡jt.Q~ik,wo frenétIco bace Ola. ls.mentabJ~' ~I ~oalc..oe~ilJDo
d · 1 Sio embargo los eaidos no !le COll,tor- vitorfló bien mereoidame'itt.e¡ qu·e tiO'J08 femenino. " ,ma eras', lOyect811un el! as made. " d· b· I lb"· H lid 1.. .I. .. r "1"1msn coo el vencimiento y no esp~ran e. 09 eJlltOO leo eo a to G pa e on ace resa tar G lIr uá J. complieaoa
ras, por presiQ:rt (1 pOI' vaciu y pr~ tliquiera a la constituCIón del' Cóngre- de BU cultura, ,Ja tU8 nobleS' epliulIias· qt.:0 es la labor de la maedht inte' iu
SiÓlI, emplttando aparall)!:' f'Specia· so, Prefier,l'lu dar la batalla, si ea posi· moa Y de 8U lIent.O' s¡o,Jero, dlfe:::eatee.aptitud8i de. 80t.... luOIn...
les y dis\irHos I>rocedirnielilos , hle, en el acto, preSt\DtaU90 como Ctl- El seflor G~lde8[lO haoe un resumen La el¡lseOaDI8 no debe str 8010 IIte.aria
aquellas sulaancias que .Iesalojan. baza de lurco al pobre Marq1,lé.i de Fi- de 101l disours"S:, concienzudo, .erano, sino comprender también Ip.. la~'
do la savia vuelvell las lD;}deras gueroa, tan ahodido' como· simpatico, ajust.ado .. 8U osrgd,·e inspirado en l.. La' mejor eecuf'li M la que hace ~l,
en freute de SAnchez Gllerra. • .marg8ll verdade. qlle 81l ant.a.oi6n de tras del bogar.' 11 ,
imputrf'scibles¡ ¡lJr desecación en Couveugamoa en que si lo que suce. luspent.or! I.e brindao ~odos los dIae J Pide &1ollla social pan la alti/tilitWi
estufas. o empleando el aéreo-con· d~ no se couvir~iera eu tr4g,¡po para e: en oada VI81t.a. EK.~orea a lo. ma.." d~I,Maslllterio femeDioa,. teJaI~ ti.]
densadol't f'lC. país erQ..lo'()&a de tomarlo a bror:tl.a y pe- tr08 a que,oon el mIsmo O mayor lute- clendo un lIamalDleoto &q_ madtelt
dlr que nlierau a !sceoal08'eutorespa· ré~'que ¡::or so 1:Hgni6oaoi6n peri:'onal. para que lee ayuden el¡) la.01ieióll. fD{
rs upraudirlCoB p<lr BU bufa originalidad. por el mejl)nmi~Dto de su' éitoaoióo mún. 11
Pero se eetá jagaol1o coo el preij~te eoonómioa, t.rab~jen por oonMgelr 00 El público le trib~ta aba ';;olon\Jl~
y el porveuir de l!;spaña 'y eso ya .son reaurgir verdad de l. 8Dadanla pi- da bvoeión. l' - ....--
palabras Ulayores. pesde elliflo t3. dlendo .medioll qoe ayndeo .0 JaIlnr 1 idI
la fecha vivimos en plena loteridda4, 8docat.i~a: Se fijó 'p'r",f~re~temeote ~D o. Estanl.'ao Trfcu I '
sin Parlameoto útil, sin Gobieloo efi- la urgencll" de s.ohtllt.ar looale8 para el' Dice 60y qe 103 1.o~tr~ Be. I
caz, mp(l.1atlzadoi política: Bocial y"'ca· cuelih 'por s~r .'pTbblema in~pl..abréi do mi pluma para' de(eDde;o,.,,:-~
Dómlcamente, f>iu lIrif"utacioDt'8 de niu- 108 que hoy eK.1W.!O tOO padruld!rol de quismo y opollerm8 al vilipep~Ki r ..
gúu genero y lo que ea peor ~in espe· ChIOO~, semlllerOd de enf.rmed.d.... gUado pllr gentes m'&eo~ta.. ",
raliza da remedio, acecbáodouOB ell'in· Con Cifra;¡ ~terrad?raB demu6$t.r. 1.. Tambleu el Divino Maeetro (ce 'eá.
dicalismo y el b:JlchevislDo como males oo.osecaeDola~.denvadae, del hamll.· catnecido, pero triunfó:
irremediables, [Ii no ~e pune pronto co- ml.eo~o de la. III(anola eo lo••o~QalN Atl.ade qu~ ~l deecieooe'ile lIIIa fa..¡..
to a las demaei&.s de arriba y a los ex- e~lfi.clOs de~tlQadol • elloQ.el.~ .ooslll)- lia de maestrQ8 y ~Da ele hODor DO ~Q
ce¡;()Ol de todos. do oo. mor~&od.d qM amqo11a la ra·1 cambiaría por oingun marqDtWad
"HS8ta caando ¡ob políticos! diremo" sao EeLlI snbleva el alma-allad~y Entra a desarrolla; él te.ma~\..'k,I.
gloundo a CicerÓJ, vaia a abubar de mli,aveDldo c0t;! t.~l Bttado de OOIM, matttro,d. edoceciób y la miseii¿.
UU~tl a pacieocio: IIqDl en la provlnola de Ruelfoa, tam, , El edUClldor---ttice es DO aJmt. gt.,tt.
Lo!! pretextOiJ pare la" nuevas bata- bl~o f.ll el (lartlrlo de laoa, ha cerrado d~h enamoratta de la niAe.,. oooper.a4bt
Ita~ pllrlamf'utaria.: que anuncian DO mA1. 1e 80 8;!C'Uel.~ luoha~do p.~A ello de DIOS qué cultiva la jaea i08U8'¡tlli
f000 1" nmDlmod. loftueOcta y 1110 101Ien· Qle creado, de ·'·t·m·, t d ...puedf"n l'er de menor monta; lti pré,;i- d' d.~ I l """ I 6D QS e IlftI\r,
d :ratez 6 oaOlqu61l '._.a .,& q.. por bacia Di08 y 90. ,,"";Ob._.l ,. -','enCIB del Coogreso. el arreglo de b h h --J I.OIJ"
plantillail de vario8 coerpo" de t'mplea. e~te ec o I1m.aaltano, por qoerer Klmaeltro-ell el má!:l rn-sigoe"ite lo.
d " 10 b ~ arranaar. a BO.S ~IJllS d~ 1.. car'O,.8 de artlsl&8. La. BoJl.. A"~t~''''''D ,~,os y el saUtlr lii p O lerno estu o no 'h ...,.,. nI-J_ ..
apoya~o por laR izquierdas. Del cpntri- la mn.'rt", 1100 l!"g~do a pedir ml,t.ra.· matflrla. Miguel A.Dg~l, ".rilAo Olllet-·
bid' b ·bl· ladO" ti. ot.ra provll::lma. bnJieJ:, dolíaof.le.1 d""oerae :1 _.l
uyen e, e las o ra~ pu IC..:8 que pue· Se I'K.t.leod-e en éOllIJidera!riollelt' 10- bral de la vl·d, El 00"o"doe~ 1M QYI'I'L'
den trer riqueza ¿qUIén ¡.;e ocupa? b lf 1;.._ • • i'I ~ )lltC!\1",~
• Aquel grau' Gaoci:ler 'que hizo la' re el ana a""tllmo. ~ae padeo& onet- Ideae, liembrs·'eeotimieot08, 1 mo)a
grandoza de la Alemania hoy' ~sncida, tr~ pobre Espafla, rllQ,leddo qttee. 10.1 le'" vivOll. I1 maestro POd'~ál 'd~p"h
refiriéndo"le a Eii=parUI, d~ju en f!0lemn8 rtllUO~O .qll.e urge aru .;10 de r.is, Il~ obra, e,babla.,. y al dltl.o eret:á~ .• 'l!:t'
ocasiqo en,el Relcbetag, que er~ uo oooEldeCllHoDO" .. nl&O dará, la apoteoais 4t t.-,beJla -oltl¡'1
·s t • d rl • b ~eftor aldl:laoo qoe termina PI- con ~n .Padre o0<otro f~ 1
pal au rlC q~~, 1\ peilar '1e U,a erse diendo apoyo a t"dol p.ra acabar con ll'Uflt de la r,ote,.o.,d'o'A'b'fJ"jaU .,taDI1oI
~mpeflado eo llr~uinarBe, dllt811le ciu- . 1:) d ufBltyr IU
cue:lia unos, no había podido' lJoose. taml>fl~s 'ergü.eoll~' 'aoionlllt.,a .. maestro labra en mtum.ot ).. le' ur;i
guirlo, . aplaudId? 000 eO~QSIlWlmO, d~er para.~Qe lí! dembcrácta;,:fcO: 'la
Pero .... de tal modo lo varooa po- LOS OI~OU ¡tSOS "',rtDd debl a, D08 ilete btia el"~\1
[üeodo 106 iodígeuaEt qoe pudiera ,dar8El ~ " gr~80 60\ coat~ de la demOCfBdl• .-ll
RESCIEN OCE TOI4l" D¡'.n,lorIClllC' ... 10CU t. de..of,.., o. rl~,••• ~ ...',l'¡ triste caso de qU6,dléraUlpa,.1 traste 07\"'~"_ ...
con todo O, Joaquln Celma cl~ad. liO~ I '.'
¡Tantas vece¡¡ vit¡'el Caularo a.a fueo· .O~Q pr&llilleote de la .A.lIOoiaoi6n de K:;:a:t:~:~t~:~.;!.~~~~,
tet..... d8 mae'¡~foll ele Jaaa y orl.oi'~Qr del e~gran~ecerái8 la· patria. ~';ljm}'"
B. Loia. ~ót,o, '...graeÍf'!oe 1", a'mtl'POla a la. n'lr· Jlón eJ:lge qJe loa Qiudad.oos al,..o'
poraOiOD811 y moy es.paoi.lmeot.e al de 111. iadlfer&Dci. pira aca.r DOD "'11
olero, al comerolO 1 • l. 01... obr...., caiiena elDpec¡Qe4~ol;~ ~ ....
•
,
periodo 'l,ido. Dittra....oe da Di·
m.oiÓb eu loe pueoe; oft 80ft lu PI-
1I1!11 Y DeDf.toa de nono "PIlOto bri-
llaDWI. Lot d'atot qta..-pot••moa de 'blJ"
d.. '1 o.... de hUHpad.. afirm.n qn
,uper•• 1. de aftal •• t.eriorell. oolcJ.I
ni. vennie,.; kmltiú ofrece 811. o·
fn tmport.&Q~ J. población, Cin' d,
rf.mol!l flot.nte, inklgr,d. por 101 ... i
jerol qne a IU p.ao pa". 1011 balne
rice de P.ut.lcoe., T'.tm.. '1)la,. 1
V.lIu d. Heoho y Ao.q hacen e.cal
eu Jaca, Yiajero. que en ha gr.n ma-
yorí. b.a,Jo en auto 1011 e:s:oaraione"
ootáodo... por esta oircun,ta'ncia, io:l~
portaD te movimiento en ute mode
no medio de locomoción.
~
FIrmado por O.rofa Jileroada,l, bue
ar.goné., ha publiCAdo liLa Oorre!lpoQ
dencia de Eolpda. OD artioulo ioter
I.ute deoitr.ndo como ejemplo a imi
t.ar el.cuerdo del Ayuntamiento d.
Jaca, .obre t.urillmo. aac~ el cc:ltis\mlí
y MltUlllUU periodista elogioa qu.
aoo jOKg'udol08 oO!lotoroe de jO'~Kn
ent.endemoa deber de oaballeroaidad
de compalÍeroa agradecerlo. ainoer.
mente. y ha08r públic. la, impr8lli
grata que hau prodocido los con~p
tOI eley.d.o. qoe l. labor d. oue.tlrq
mnoioipeI • inllpir.do .1 aenor Merc
dal.
-
Ya le ban fijado eo los litioa de oc.-
tambre 101 cart.eles .nunciadorel de
1.8 oorridtll de tor08 que 8e celebrarin
eo Hoellca 101 df•• 10, H Y 15 de
Agosto. La estampa lB baoita 1 de
gasto.
Elt.i .iendo onbimemel:lte apl.adi.
do el nrviolO de IWU que ee ha di••
pas.to eo el PI!I80 -de Alfoalo y Gla.
cia de l. Ciudadela, pnee adema. de
Ile.n.r noa oecelidad len~IC:., permite
a lo'!! paileaotes benefloi.r oon ltQ óbo.
10. la ca" Amparo de eata ciu tad a
quisu h. dooadlJ la. slUal, para 111 eJ:.
plotaoióc, el PffllltigiolO oomerciant.e
de 81t. pina D. M.uneJ AJl.aftOl, reaJi.
..odo oon ello UOa obr. merítilima da
carid.d.
Muy en breve te inaugorari en
RUGlIca uu naevo co!i'eo que llevar'
por tit.Qlo 1l0deóD II •
Con arreglo. lo di'pue_'<l en l. ley
de Just.icia tDuoicip.l, halLa tll dia 15
de agosto próximo pneden aohtal.e Id.
oargos de joes municipal y loplente
en t.odo. lo. poebh"l oomprendido.. en
la primera mlt.d de c.da plft.ido jadi.
olal, haoil!'odo IIber • JOI ..píraot,M
que deberán preaent.r so. lolicit.uda,
aote la Sal. de gobleruo de ed. Ao·
dieuoia.. t100mpailadu de 101 dooamed-
toa jUlltaficantel da 1.9 condicionel y
mérito. que en 101 mismos ooaoorrall,
y reiotegraodo t.odo ello con el t.imbre
qne corresponda. '
El Itllles regreló de reaba (Rooo.l).
• dcnde ee trasladó ·el jUl!I't'f!ll ált.;mo
para am;ddi..r l.s(fieatlU im,poría.te,
que ha celebrado aquel pueblo nueatr.
tDlhica muoicipal.' ¡
Vienen '101 individuol que l. co1o.
poneD tOay oomplaoidclI de la. deferen-





Toda clase de lrabajos del ~rle,
con esmero y á precios arreglaJos .
Se dan presupuestos t3ulO pllra
raca como rara fuera.
Tlp. Vd•. de R. Ab.d.. Mayor, 82.
ANUNOIO
•
VI&O&lltll dellue SlOn Miguel en ada·
lante.la plaaa de Herrero del pueblo
de Jan, 8e .ouncia la provi8ión y
qnien l. dertl!le debe h.cer solicitutiel
• la Alcaldí. de dicho pueblo,
ProcedeDte de Zaragoza y de palo
par. SHO 5eb8atián, hemos saludado
a nuestro boen amigo el doctor D. Jolié
Oasas Paliaré.!. Blen...enido.
4,PRElIDIZ DE COl/ERCIO. -Se
oSC&8it.. nno e,o el de HljOIl de José La-
c.,., de el" oind.d.
.arda"...&enla ...a~l'ad 101 oorallO-
.... de &odoa la. maMliroe .
looqol!l Ctlma Gillu
Pr ''''''IN 11#" ".«f.~I(~"
J.ca a> Jalio d. 1919.
En breve aparecer.
El Covadonga de Aragón
Gacetillas
ElloDea , dpspoés de ooos diu de
estancia en Jaca, regresa roo a daS dió-
cesi! respectivas, loe Obispos de Bsr-
butro., lAnda. Hasta Buesca bicieroD
el viaíe en auto J lea tlCOmpall6 nues-
tro Prelado, qoiea ea la capital cum-
plimentó , alludó al i1nltre y Reve-
reudo P. Zaeariaa..




Por I{ICAI{DO DI3L A~CO.----
El día 26 celebr.ron la8 Hermanu
de la Congregación de Saota ADa l.
fled. de so Patrona, con oolto. solem-
oilllmos a Joa qoe aoudió numeroflll
ccnourreooi. pan dar tenimoolO de
l. de...o.ión a la Santa y de limpatfa &
l•• bneo.. y c.rit.tin. Hermanas .
A 11.1 8 oelebró miea el Ilmo. leftor
Obilpo de elta oiodad di9tflboyeodo
la sagrad. Comunión. Aeistió tambiéu
ell1mo. Sr. Obiapo de Lérida .
A la o 11 misa solemne admir.ble-
meate caor.ada por Illomnall del cole-
gio, Predicó coo elocuencia y Uaman-
do la atencióo p'Jr so criginalidad el
canónigo Sr. Tricall.
Por la tarde ofició de pODt.ifical ~
la rel!lerva el Ilmo. Sr. Obiapo de Lé-
rid., asi.tieroo IOlllmoa. 8rel!l. Oba.·
pOli de JIOI. y de Barba.tro y macho,
. prebendado. y dem'l .aoerdote•. D88-
pné. de l. fanoión I~ religione ob.•e-
quiaron oon un delioado y 81pléudldo
lunob a 108 Srea. Obl.pOI y ucerdotel
q::r.e .Ii.tieron.
Ha llegado el ....ra080 en Ja~a • au
11. REPORTER
Al pilblico de la poblaci6.
Que el ....eoind.rio de Jaca 88 mod~lo
de ilus~r.oi6n y uol~Qr., lo probó un.
vez mil .1 uiltir en t..n oonliderable
número .1 graodiolo .cto del mit.io-
asamblea ~pro M.Riaterio), celebra-
do en el TeaGTo de V'riedalÍes el do-
mingo 27, próximo pasado.
La nJéota oó"ii'correnoia a!tintill,' en
fntimo ~a.oroio ., onáaíme aplau,ü
con 1. opiuión IUst.entad. por 108 ,e·
60re. or.dores, oOY" ideall lIe bauron
eo la defensa y prot.ecoióo mor.1 y
material de la de.heredada oli.e pro·
lesional, asi oomo de la cona: roooióo
de looale8,esouelu y demti mejor..
pedagógica., ciment.adas en el .eot.i·
mieo~ religioso fund.ment.o de la ...er-
dadera edncación, hoyeodo de toda
opioióo politiC•• ooyo jaego no le
prelta el maginerio primario. que só-
1Q aDfli. ae le h... jOlltioia para .lc.o·
• ar ao dil'oifio.olón locial, preltigio y
.utorid.d de qne lIe halla taa oeceli-
toado. "
Por t.nto, 1 de ordeo de noellt.ro
• gr.decido 8r. ln,pector-Jefe de ¡a
provincia, de t.odol 109 maestro. de
.I~e par~ido y provinoia de Hue.c.,
doy efy.~l~al kraoi ••.• 111 digQfll'imas
'ot.oridad61 lo'bI.l~ &lIpeoi.lmente •
nuelltro veoeTable Prelado por lSI1 p.-
41rual .plrObaCiÓD,"" la oelol!la Jaot.,
lo~e primera eUl!Il!IlIlo&l1,. lo••e·
ftc.ree don Juan L.ca.. y daD &atania-
lao Trio.. pcr .u .Ioouente coop"ra-
alAa, 1 D. JOH S, Mlií'hdello por l.
p¡-,.iaoiÓIjl ...! lpc.1 1eltrQ " en 80, lo
todal las ol..ea de l. locied.d tan nu-
trida • digó.lIIent.e repretenhdu en
toan .olemne .cto, de ouya uia,enoia,
oompólt~ra, orden y aoendr.do afecto
.l lD&gIaterio 1 UUD.kM pedagógioo.,
.~ -....~,.•_--
A.oo_olólI
del ......terlo d• .1.01
El.. _ .1...... ~mod....o lIl,llI"
.e S'oIO IMmtotl), celebra" Bon SiGla,








'lO~o ,. JlIlIclo'l:oo ello _ ...
dilO"••111 ... tIli...... lA 'D'
j8lUci.,.bn. l.~1UIi1osdel O".
.ocill, ......... eatreiu ea 101 q. la
foilreD, ÍI el pw 1I c.aapümieolo del
"ber mbra (.....MI ... ahDl' ,
er odiO ea el cori160. La injusticia pooe
IOmbn••iDiealtlS 11.1 II iotehleOCl1 , .rm.
" brI_ *' ~ wttllt • quita le blcen abo-
~ '*' fol'tIae 1Id0 1111 podrido, J JI
c:.kia,. qUIlla por tnaUDlo .m'D todos lo.
brea, 1& IIP brilla como DO 181 por ..
.......11
i ~ EtDil~"Dtor 'lE DO. Ifl 80p6" ba
41tbo.•ti' Julicla-ea qlleo le.lolI , en-
cambr. I ~ publOP. YelLot gObe'1lIDleI
DOlillrol parece 'loe lIenllO empeño decidido
eD cooeolearfa, como si buhieleo coocebi40
el propOiUo trimlal de ru-tir I EIpIü...
.1 'oado del *.,.6.
Silló, dereeliUu, estIbtaeil el .ueldo mi-
Dimo de i 000 pel8w: 1.. ilqulerdu. por-
que 1.. pUlltIU.. del Iblisterto 108 obra de
81101,00 le mejora 11 misera ,¡llnci6n 80·
\eI.1 coolrn¡O l. asn"o-, porque IODU!
IOle 1.. gColel que el Ihgislerio tu sido
aleDdido¡ , ewodo 'IBa r.tdleDdo, el pueblo
JI 110 mir,,! eoo lllaptua MI camplll.al J
diño de ~I qH es amblC:ioIo.
&1 GobierDO ba deIoI4e a 101 bamiWeJ.
La jude" bril~ por la .aseacil. &1 deKOD-
&uto eaode, rBjeD por lal i¡qaierdal!
¡lolOjerabMl... "
._--
del magi8terio empobrece Ja "Ida olCi.
uJo XateDlD8 eIá..mi8eria, levao&emol
• maestro 1 e~randeceremOl a Eepa-
tlI (Oftei60 rojiotldo).
Don leN .orIo g,••I.
Habla en aombre de la
Pl0riocial. Dedica \lo seotido
COiIta.
Dice que l. caQ88, de J08 ..
_ cau. de la patria.
.1>atI 8dplicas han elido ea 1 vICIo.
dteisu ndOItflDOB siempre COi' argu·
eDto de 11- taita d.e dinero: ro bien
mos que 0'0 h~ faltado ~a tras re·
ftrm.,.1 . f
Precinq cantina8, roperos, etCoelae
eraduadas que dejto de Ber .1maceoee
~ mucb.chos. Costar! dinero,todo ello,
pero d~•.'O'101 que temen JI. #feoeral
tve!:'ióo a l. jQlti~a q~e lapone la
equipa:-ación de fnoC1onarln~.
Ha¡:e t.lta que sea grltUl la eoee-
lifWea todQl, awgrad08 para demo·
l'atiur la e08fJilaoza. El prob1cml de
la edbcaeióo e:r:ige ser tratado coa los
"ismoa radicalismos que el problem.
<\el bombro_ (I/.eb...pl.....)
Doa JIIM ueas.
· ID dipDtodo proviopjal p<I: ~aca e:s:-
"'_ su 81tWaceióa .de poder cooperar
...que H celebra.
~ ll9. ,,"be..~pl ..., e. l.
h1Jtll"lElT''bwgl'c.r1iroé!i'l, ga~\) o
._ paro la \Ilatrue,,,ó. y
, del pQe~lo. Ni~gllul l.(ltra
e pQftcü!'dar Di's r~n(1uiri~Dtq,por
q ta 1.. cárceles y 108 asilos. ,Vo-
tar esta_ reivindicaciones es tao utll al
lIiIII~riooom'o a la patria.
· 'lfil M1ice.,.loa puebloa donde
II ¡a do el uaapalabra vacia. Pren·
da elamot de ta ptUja ~U vOBotro8,
~Sil'jcppDleei~ a tq.d08 bacia ~. ~u­




'lbl toUOI cilid08 IDQY aplaudidoR,
&ifradece 11 prcl8eDcia de 1.. damu e~
sr írto. _
~I mog\lle,io-d/Cl'.-debo 10011., Ii.
treguani 1 d.caneo, ):1or necé8i~a'd 1
por decoro huta obtener 80 t!qU1pan.-
cl6a COn los fUf'lcioDariOl Jf6blico8. y.e-
cuerda que 29 alI08 d~ d~mparo !lla
c#eadoteh él espirita de rebeldía. y l~e
prot~ta. Recbasa qUB el ~8~8terlo
ha,a sid() mucbfos veces &!eJoradoJ co-
mo ~r8hí 86 ái\1e, poes' a 'Pes.r de
el~o~~ó paede ~ivir. lL~\Deeell¡d8d:jde
V¡".Lr..OO tiell& eapeu....w,el hambr.e per.
Jl ',:i~:~:g.aciÓ" t.<¡I.mo:.;.ll.
mOA ~ que 108 barre6derob. ifrla
m~' bll,,!, ~ill'l\íIll<le I~ CaDcio·
aarApe p'liblicos, justamente mej~r8¡j08,
lÓI!'aiayorei'qoe las ouestraa Pldamos
pulll/coealeJt qQ~cúeiJte. Seria oobar-
dia dejarle deepl'9Clar. quedarse eo ca-
... rendirae sin ¡ncba;'1 ésta llegase,
00 e8tariafDoe IÓI00j 101 -obreros eetfln
con nosotf06. A6i nos lo b.n prometido
eu M'adrra:La P!'t'Dea est' con 008QtfOi!l_
A.si teuta que ie\", por lJne liD maeetros
DO fíabria patlia.
&116I'or aafáa eecucba al final de
l. d.,UlIO U'Da entuia.t. onci6'li..
¡In'tolerable!
j~.. j' ¡...,.. ~
El Gobleroo bJ! d:eaWdo apa vez. ma,l. fOZ
de la jasllci., Los bnmllde!l baD ludo de Due-
"O d,'precla~os.
8ablallol por lo 'lue b.biaa dlcb~ lo! peri6'
d'ltoi qoe.lllSt'. $'Ilió ~ol¡ 1.. pllOUl1u de
lal modo.P6..., qae el !lal&dG minlmo
del .Isuaer~ fueae de toOO p8'ElUl!l' J por
la Pre" de 'Jer ,,'"mOl que 1"Id1 la mejora
.. redilee, qae cObrea 'IMO los qoe tOO,via
_ la. cobralwD••
Y pira _ mejora. que no lo el, le lamea-
la el .~rio. J recurre almilla, J 114m.
ea la 'POJo .... opinióo! SI el pueblo, qne

























COtiO, 85. - Za..a:iz'l!>za
Si!JtClON DE t'Il!&uROS.~"*bro.
cootrl iooendios en oodi1ididhe1'y.ó·
tljolfeim•• y pr~~'_,lU "$'(0..
SIWOION DE ••UIC.A·- Q.........
o,e d. giro•. oO~pra 1 ?~t. de ".10-
ru, d.sooento de oopoDee "1 ooaalu
QOrr~tuoo" iDklrél. -:-
8.ElliUROS :iOBl!o!!l LA VIl),A....:.'o.
nnu 01..... ~ . pruou m.V IDQ6l.~.­
d~ Y eD coadl.OlOD'" IQ.IIIIIlm.nt.e llb.-
ralee. J
CAJA DÉ ÁHOBRllll.-lmpooi.io.
Dea d..de QU pMeta. fuetée uwa
y 1,9 por 100.
Correpoloaal eD Jaca
I HIJOS DE JUAN GA~I~
HIElíB JBUnlllnEllt
de lEONClO, VlllACAMPA
f.o "'a easa ,e ofreceq P.elle-
jos ybotas par. lilao eu elase
superior y a precios tt-ratísimos.
Pellejos de 4 dotaros a 18 peaetu.
PeJlej08 de ti cáotaroa a 17 pNetu.
P.UeJOI de 6- cáO\af08 a 18 peMl:lII.
Botal de 4 litros. aD••~ p!llD',
Botal de 8 :itt08, ooa, 8''1,6 peMiu.
,BoLas de 2 !itr08, ODa$',Detu,








Mayor,4 I ,pral.-JACA '1 DE ( n'
IARIANO SOUNO PEREZ IEOICINA y 8IIlUJlA BENEhAL.....0&..00 A OABGO ot"h
~:~.,....~I::" De ~o12M~ A.lO N~ O1Nnj;ER.Ri.
e H
IDi@O-JO_ " 1
aIT8fO ermanos ~Ul1V 'AAfOJ' " ""y • •
MÉDIGO-DENTISTAS. , awIDWIIl.lII8 NI••. ~'
En Ja.ca: lo, ,11•• ~7 28, 29 ELECTRICIDAD ~I()I\'
Y30 del eorrieQI.e: M.~.r, 21 2,'. GAIoU,.VIlll:.'......
LECHE FRESCA DE BURRA. s.'
eerv]rá 8 t1offiicilio dando Avieq a FraD-
cillco :halo, paDdoderla .ci&á.d&-Saa.! ,JIi~ '
COlB8, .:!..~"c.::....,....".",.,---""r-
,
SE VENDE la casa núm. 4 de'
la calll' de las CambrlHi. Consta de
tr~s pisos, bt>dega y' buenos baio~.
Para mas detalles dirigirsfI a





Representantas exclusivos en Espaft8
• •
DE 1;OJ}A LA MAQUINARIA DE L,A MARCA.
DEERIN'G
Segadoras atadoras: Agavilladoras: Espigadoras: Espigadoras tri-
lladoras : Rastrillos: Guádañadoras : Heljificadoras: Cultivadoras
Gradas : Sembrad Jras
HILO SISAL PARA ATADOR¡\S
GRANDES DEPÓSITOS DE PIEZ~S DE RECAMBIO. '.
Servicio completo de "mecánicos,
• 1 • •
PLAZA
























" ':EMrRill~A DE POMPA~, FnNEBRE~
, , - DE - ,
'Vi'ctoriano Cajal
IlS1'ABLECIMIEl!l'O FUND!.ilO EN lsto
DE Sa,N FELIPE, NUM. 8- ZARAGOZA
APARTADO DE mftREOS NUM, 31
=.=".."'-="',;.;;;;;;;;;;;;;";,,;;,,;,,,,;;;;;;,,,-,.;,;,===,,,,,=-=.-
GUE5TAS DE IIIPOSICION EN METALlCO CO~ INTERES,
LOS TIPOS DE INTERESo QUE ABONA ESTE BANCO, SO:'f: En 1.. imposicto-
,.es. plazo Ojo d8110 IDo/3 y medí. por 100. En la'§ imposicio.ei .. plalo fijo
de Itil mMel, a ralóo de 3 por ciento anoal. -En las Imposiciones a ,ol.nLad, I
ra&tHI de i J medio por cienw IBoal.
CIIIlDI.U corrieMee pira disponer i la ,¡sla de,e-gatl i y 112 por 100 de i.ten!ll
P~EST'.06,Y DESCUENTOS
Pr&l'IIUOS COD ftrm'l, IObre V.lore9, con monedal de oro, sobre Resgu.rdOll de
Impotleiooes heebáieD hte Banco' Delicneuto y NegociacióD de Letras y eftcl.03
1:011161'('."181, DEPOlM.TOS EN CUSTODIA. eomDn y 'feota de Fondos Pdbllcop.
PISO de copooes -Cartal.de Crédilo-Ioformes comerciale~ comislouea, etc..
, '¡c IllRRtsI\JlSAL"1 ~I ESTA mWI: Hijol~. Juan Garola.-JACA,
o S:~V?Sqp{i'Y-!.'fífYI!i\.;;;.\\ i ..? x;;";')D~ ll. (,1" '~=~~
,~=~~w~J....... er .:-e-- ..
, ,.~ i
'c "1''''¡'C;1 - 'DNTA'L'o· Pellicer
, l"~ \JA: ,'a Médico y UdonlOlolo ,
V r\ A,lhmo. ~:~r•.-RUESOA'-TRLEFOl/O, 2~2. ,
o¡,tIji. de booa :' EitraooioDM : Empastes: Orifioaciones : looru_taoioo", :
(Joroo.. : PoeG~ fijos Y movible!! : Dentaduras rlt todol 101 sIstema. : Correo-




.. Completo'!wrtil1o de (cretros l1)oldeados incorruptibles para lras-
ladbs yembalsamados. Feretros·arcas de cloba aUlén'ica, nogal y éba- Marit'Ílca... 'i Oueso.
no, de.:ide lo mas nlOde..to a lo mas lujoso.
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"'BAN~O DE CREDITO DE ZARAGOZA ' IRios DE SRlTO DOmllGO
Temporada oficial del 24. Junio
al 24 Septiembre.
PRICIOS
:\ovena eon ropa 8 pesetas
id. :.iu rupa ,. 6 »
Baño eon topa -t »
Bal'lo \ ::.iu íJOpa 0'75 ptas.
Los abonos eaduean eon la tem..
parada.
o , " ,PEINA.D RIt.. MlfllSjiBts y Mauipu-
flor' L-.vado,l c;le, c~beZll.. 'Ondalaoión
~I[oell. .,: \ '
_~ Se,ofreoe llo ~Omll~\Hp~ ,AvilOl}S, Por-
Obae del Meroaao, a, 2.o
. D. • !
Múgica, Arellano ~ ~6tnpañía
• • ••
